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OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E l E 0 N 
Adjnini»traci6n.—Intervención de Fon-
do» Diputación Prorlndtl. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
SÁBADO, 10 DE JULIO DE 1965 . 
NÚM. 154 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
ü Provincial de Mutualidades laborales 
^ de León 
Orden de 16 de junio de 1955, por 
la que se dan normas a las empresas 
para la confección del Censo de Ad-
tivos del Mutualismo Laboral. 
limo. Sr.: Se hace indispensable co-
nocer la composición demográfica de 
los grupos asegurados en las Mutuali-
dades Laborales, al menos por perío-
dos quinquenales, para prevenir con 
suficiente anticipación la futura sinies-
tralidad y garantizar en todo momento 
el equilibrio económico de djchas Ins-
tituciones de previsión Laboral, cuya 
base técnica precisa actualizar las va-
riaciones que el crecimiento industrial 
del país y otros factores producen en 
la estructura de los diversos grupos 
profesionales. 
La sencillez del modelo adoptado 
facilita la labor que han de realizar las 
Empresas, que deben de contribuir 
eficazmente al desenvolvimiento del 
Mutualismo Laboral, cumplimentán-
dolo con toda exactitud. 
Por ello, este Ministerio tiene a bien 
disponer: 
Artículo l .n-Las Empresas obliga-
das a cotizar a las Mutualidades La-
borales, al presentar durante el mes 
de septiembre próximo, las liquidacio-
nes de cuotas correspondientes a los 
salarios del mes anterior, deben unir a 
ios preceptivos documentos E-l y E-2 
1^ modelo de Censo, que le será facili-
tado gratuitamente por las Delegacio-
nes Provinciales y Sedes Centrales de 
las Mutualidades Laborales." 
Los datos a cumplimentar del citado 
^preso de Censo habrán de ser refe 
"dos a 30 de junio de 1955. 
Artículo 2.0~Cada cinco años será 
nugatoria la presentación por las 
^presas del Censo de sus producto-
s. en la forma establecida en el ar-
"culo anterior. 
Artículo 3.°—En virtud de lo estable-
ro en el art. 237 del Reglanento 
W Í r a 1 , aProbado por Orden de 10 de 
oePtiembre de 1954, las Delegaciones 
de Mutualidades Laborales notificarán 
a la Inspección de Trabajo las empre-
sas que incumplan lo que se establece 
en la presente Orden, para aplicación 
de las sanciones previstas en el a r t í c u -
lo 238 de dicho Reglamento. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 16 de junio de 1955. 3989 
tim. omnon ptovin DE m 
M i ó U a l o r i o de M M M del Estado 
Z o n a de L a Vec i l la 
Don José Méndez Enríquez, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado de la Excma. Diputación 
Provincial, titular de la Zona de La 
Vecilla. 
Hago saber: Que por esta Recauda-
ción de Contribuciones en expediente 
colectivo que se instruye contra los 
deudores que a continuación se indi-
can, por débitos al Tesoro por el con-
cepto de Rústica, Ayuntamiento de La 
Ercina, he dictado con fecha de hoy la 
siguiente; 
Providencia.— Desconociéndose las 
existencias en esta Zona de otros bie-
nes embargables a los deudores objeto 
del presente expediente de apremio, se 
declara el embargo de los bienes in 
muebles pertenecientes a cada uno de 
los deudores que a continuación se 
describen: 
Deudor: Angelina Diez Sánchez 
Débitos por Rústica, años 1960 al 
1964, 329,52 pesetas de principal. 
Veinte por ciento de recargos 65,90 
pesetas. 
Gastos y costas del procedimiento 
que se presupuestan 500 pesetas. 
Total 895,42 pesetas. 
1. a Parcelé 58 del polígono 5, para-
je Tras las Eras, de una. superficie de 
10,39 áreas, cultivo prado secano de 
segunda. Linda: al N. , Asunción Sán 
chez Rodríguez; E., Evangelina Per 
nández Flórez; S., Benito Rodríguez 
Lera, y O., Esteban Sánchez Valla-
dares. 
2. a Parcela 61 del polígono 5, a 
paraje Tras la Era, de una superficie 
de 17,80 áreas, cultivo secano. Linda: 
al N. , casas; E. Víctor González Valla-
dares; S., Esteban Sánchez, y O., ca-
mino. 
3. a Parcela 213 del polígono 5, al 
paraje Cruz Grande, de una superficie 
de 7,55 áreas, cultivo secano de segun-
da. Linda: al N. , Cn. de La Ercina; E., 
Argentina García García; S., Argenti-
na García García, y O., Amaro Fernán-
dez Flórez. 
4. a Parcela 1.029 del polígono 7, al 
paraje Frontín, de una superficie de 
18,70 áreas, cultivo secano de tercera. 
Linda: al N. , Esteban Sánchez Valla-
dares; E., Resurreción Fernández Fló-
rez; S., Segundo Bayón Tascón, y O., 
Domitila y Estaurófila Merino López. 
5. a Parcela 407 del polígono 12, del 
paraje Crisiella, de una superficie de 
4,55 áreas, cultivo cereal sécano de se-
gunda. Linda: al N. , Ferrocarril de La 
Robla; Este, Julián García Valler; S., 
Cn. de La Ercina, y O., Alfredo Diez 
Sánchez. 
6. a Parcela 650 del polígono 12, al 
paraje Alto Cruz Aroajo, de una super-
ficie de 26,55 áreas, cereal regadío de 
tercera. Linda: al N. , camino de Fres-
nedo; E., Benedicta Sánchez Reyero; 
S„ María García Sánchez, y O., Anun-
ciación García Puente. 
Deudor: Victoriano Diez Sánchez 
Débitos por rústica del 1960 al 1964, 
364,62 pesetas de principal. 
Veinte por ciento de recargos, 72,92 
pesetas. 
Gastos y costas del procedimiento 
que se presupuestan, 500 pesetas. 
Total 937,54 pesetas. 
1. a Parcela 609 del polígono 17, al 
paraje Las Rebollas, de una superficie 
de 11,87 áreas, cereal secano de terce-
ra. Linda: al N. , Victorina Blanco Sán-
chez; E., Victorina Blanco Sánchez; S., 
Balbino Bayón Aller, y O., hros. de 
Emeterio Alvarez Arrimada. 
2. a Parcela 635 del polígono 17, al 
paraje Las Rebollas, de una superficie 
de 6,76 áreas, cereal secano de tercera. 
Linda: al N. , Felipe Ferreras Diez; E., 
hros. de Amánelo Corral Muñiz; S., Fa-
briciano Alvarez Rodríguez, y O., des-
conocido. 
3. a Parcela 707 del polígono 17, al 
paraje Valdeviñas, de una superficie 
de 21,33 áreas, cereal secano de terce-
ra. Linda: al N i Balbíno Bayón Corral; 
E., improductivo; S., Ramón Muñoz 
Higelmo, y O., ídem. 
4. a Parcela 720 del polígono 17, al 
paraje Fuente, de una superficie de 
19,77 áreas, cereal secano de tercera. 
Linda: al N. , improductivo; E., Victori-
na Blanco Sánchez; S.; hros. de Ber-
nardo Corral Sánchez, y O., Máximo 
Alvarez &ller. 
5. a Parcela 727 del polígono 17, al 
paraje Eras, de una superficie de 7,28 
áreas, C. T. de segunda. Linda: al N. , 
Candelas Alvarez Diez; E., Idem; S., 
Trinidad Yugueros Sánchez, y O., Emi-
lio Rodríguez Valladares. 
6. a Parcela 734 del polígono 17, al 
paraje Eras, de una superficie de 3,12 
áreas, cereal eras. Linda: al N. , Laurea-
no Bayon Aller; E.,-Carlos Blanco Hi -
gelmo; S., comunal de San Pedro, y 
O., Santiago Rodríguez Sánchez. 
7. a Parcela 893 del polígono 17, al 
paraje Valdehuertos, de una superficie 
de 84 centiáreas, cereal huerta de se-
gunda. Linda: al N. , senda; E., camino 
de San Pedro a M.; S., Laureano Ba-
yón Aller, y O., María Corral Sánchez. 
8. a Parcela 893 del polígono 17 b), 
al paraje Valdehuertos, de una super-
ficie de 20 centiáreas, H. F., los mis-
mos linderos que en la anterior. 
9. a Parcela 90rdel polígono 17, al 
paraje de Valdehuertos^ de una super-
ficie de 1,04 áreas, P. S. de primera. 
Linda: N. , casco urbano; E., camino de 
San Pedro a Modino; S., casco urbano, 
y O., ídem. 
10. Parcela 920 del polígono 17, al 
paraje Candanedo, de una superficie 
de 13,04 áreas, cereal secano de terce-
ra» Linda: al N. , Fabriciano Alvarez 
Rodríguez; E., Alejando Alvarez Aller; 
S., Concepción Sánchez Sánchez, y O., 
Concepción Sánchez Sánchez. 
11. Parcela 923 del polígono 17, al 
paraje Candanedo, de una superficie 
de 6,76 áreas, cereal secano de tercera. 
Linda: al N. , Valeriano Diez García; 
E., Valeriano Diez García; S., Behedic 
ta Verduras Moratiel, y O., hros. de 
Emeterio Alvarez Arrimadas. 
12. Parcela 935 del polígono 17, al 
paraje Candanedo, de una superficie 
de 28,13 áreas, cereal secano de terce 
ra.' Linda: al N. , senda; E., Candelas 
Alvarez Diez; S., Valeriano Diez Gar 
cía, y O., Audemia García Alvarez. 
13. Parcela 967 del polígono 17, 'al 
paraje Castro, de 11,45 áreas, prado re-
gadío de tercera. Linda: al N. , E., S. y 
Oeste, Alejando Alvarez Aller. 
14. Parcela 969 del polígono 17, al 
paraje Castro, de una superficie de 
77,05 áreas, cereal secano de tercera. 
Linda: al N. , desconocido; E., Victori 
na Blanco Sánchez; S., senda, y O , 
Candelas Alvarez Diez. 
15. Parcela 975 del polígono 17, al 
paraje Castro, de una superficie de 8,32 
áreas, cereal secano de tercera. Linda-
ai N. , Alejandro Alvarez Aller; E., ba-
rranco; S., Humildad Higelmo García, 
y O., Laudelino Sánchez Sánchez. 
16. Parcela 12 del polígono 30, al 
paraje Prado, de una superficie de 2,62 
áreas, prado secano de primera. Linda: 
al N. , Trinidad Yugueros Sánchez; E., 
Rosaura Muñiz Higelmo; S., María 
Sánchez Suárez, y O., Candelas-Alva-
rez Diez. 
Deudor: Manuela Fernández 
Fernández 
Débitos por rústica, años 1960 al 
1964, 304,92 pesetas de principal. 
Veinte por ciento de recargos, 60,98 
pesetas. 
Gastos y costas del procedimiento 
que se presupuestan 500 pesetas. 
Total 865,90 pesetas. 
1. a Parcela 56 del polígono 1, al pa-
raje Coto, de una superficie de 18 áreas 
y 18 centiáreas, C. T. de,segunda. Lin-
da: al N. , camino; E., Heraclio Diez 
Sánchez; S., Cándido Valdés Sánchez, 
y O., camino. 
2. a Parcela 44 del polígono 3, al pa-
raje Prado Nuevo, de una superficie de 
14,55 áreas, cereal secano de segunda. 
Linda: al N. , Leoncio Sánchez Diez; 
E., Amable Diez Fernándelz; S., Lau-
rentino Sánchez Valladares, y O., Su-
sana Sánchez Diez. 
3. a Parcela 56 del polígono 3, al pa-
raje Prado Nuevo, de 14,55 áreas, ce-
real secano de segunda. Linda: al N. , 
Segundo Bayón Tascón; E., Susana 
Sánchez Diez; S., Cándido Sánchez 
Rodríguez, y O., Laurentino Sánchez 
Valladares. 
4. a Parcela 93 al polígono 3, al pa-
raje Cirujales, de una superficie de 
5,82 áreas. Linda: N . y E., Teófilo del 
Valle Fernández; S. y O., Ricardo Lera 
Sánchez. 
5. a Parcela 161 del polígono 3, al 
paraje Galaniver, de una superficie de 
3,63 áreas, H. R. Linda: al N. , Míanuel 
de Lera Sánchez; E., Laiz; S„ camino 
de Colladica, y O., Manuel de Lera 
Sánchez y reguero. 
6. a Parcela 244 del polígono .3, al 
paraje R. Robles, de una superficie de 
32,01 áreas, cereal secano de tercera. 
Linda: al N., Victorino Sánchez García; 
E., hros. de Manuel Delgado; S., Lucila 
del Castillo Sánchez, y O., Pedro Sán-
chez García. 
Deudor: Maximiliano Llamazares 
Puente 
Débitos por Rústica, años 1960 al 
1964, 602,40 pesetas de principal. 
Veinte por ciento de recargos 120,48 
Gastos y costas del procedimiento 
que se presupuestan 500 pesetas. 
Total 1.222,88 pesetas. 
1. a Parcela 495 del polígono 5, al 
paraje La Cruz, de una superficie de 
34,66 áreas, C. T. de primera. Linda: al 
N. , arroyo; E., ídem; S., Florentino Sán 
chez Sánchez, y O., Alvaro González 
Valladares. 
2. a Parcela 578 del polígono 5, al 
paraje Adi l , de una superficie de 27,99 
áreas, prado secano de primera Li 
al N., hros. de Manuel Rodrígu¿2 11 : 
mazares; E., casas; S., Tobías D e l a í " 
García, y O., Estefanía García SánS! 
3. a Parcela 1.343 del polígono 7 
paraje Salguera, de una superficie H 1 
5,12 áreas, C. T. de primera. Linda- 1 
N., Siró López Sánchez; E., hros' riaI 
Máximo Sánchez García; S., hros' |íe 
Máximo López Sánchez, y Oeste Ga 
par Diez Suárez. 
4. a .Parcela 487 del polígono 23 ai 
paraje Vega, de una superficie de 6 9o 
áreas, cereal secano de segunda. Lin 
da: aj N. , senda; E., Nicasio Robles 
Aller; S., Ricardo Sánchez Robles v 
O., senda. 
5. a Parcela 511 del polígono 23, al 
paraje Vega, de una superficie de 20,08 
áreas, cereal secano de tercera. Linda-
ai N. , senda; E., Ascensión Yugueros-
S., terreno Valporquero, y O., Eusta-
quia recio. 
6. a Parcela 515 del polígono 23, al 
paraje Vega, de una superficie de 18,83 
áreas, cereal secano de tercera. Linda: 
al N„ Patrocinio Rodríguez Yugueros; 
E. y SM Enedina Forreras Aláez, y Q.] 
Arsenio Fernández Puente. 
7. a Parcela 548 del polígono 23, al 
paraje Vega, de una superficie de 11,30 
áreas. Linda: al N. , Elena Valladares 
Rodiíguez; E., José González Vallada-
res; S., Arsenio Fernández Puente, y 
O., senda. Cultivo cereal secano de 
tercera. y 
8. a Parcela 561 del polígono 23, al 
paraje Vega, de una superficie de 15,69 
áreas, cereal secano de tercera. Linda: 
al N. , Baudilio Aller Lera, E., Manuel 
Valladares; S., Jesusa González Sán-
chez, y O., Celedonio Alonso Sánchez. 
9 a Parcela 851 del polígono 24, al 
paraje Valdepiedra, de una superficie 
de 10,04 áreas, cereal secano de terce-
ra. Linda: al N. , Francisco Sánchez 
Yugueros; E., Nicasio Robles Aller; S;, 
Máximo Alonso Valladares, y O., Aní-
bal Sánchez Alonso. 
10. Parcela 913 del polígono 24, al 
paraje Las Arenas, de una superficie 
de 3,14 áreas, cereal secano de prime-
ra. Linda: al N . y E., Blas Rodríguez 
Marcos, S., Arsenio Férreas Puente, y 
O., Victorina Rodríguez Villa. 
11. Parcela 32 del polígono 24, al 
paraje Las- Arenas, de una superficie 
5,68 áreas, cereal secano de primera. 
Linda: al N . y E., Ramira Aller Fer-
nández; S., Adosinda Sánchez Rodrí-
guez, y O., camino de Nava a La W-
cina. ; oi 
12. Parcela 1.105 del polígono ¿4, 
al paraje La Iglesia, de una superticie 
de 71,30 áreas, cereal secano de terce 
ra. Linda: al N. , Gamadiel García; ^ 
Carlos Baro Sánchez; S., Arsemo f er 
nández Puente, y O., Lucinio Sancn^ 
Rodríguez. 0A 
13. Parcela 1.200 del polígono ^ , 
al paraje El Padrón, de una superíici 
de 7,53 áreas, cereal secano de tercer ; 
Linda; al N. , Arsenio Fernández Fue1 
te; E., arroyo; S., Blas Rodríguez Mar 
cis, y O., arroyo. 
Deudor: Hros. de Antonio Sierra 
nébitos por Rústica del año 1960 al 
,964, 389,76 pesetas de principal. 
Veinte por ciento de recargos, 77,95 
oesetas. 
fastos y costas del procedimiento 
e se presupuestan, 500 pesetas. 
qlTotaI 967,71 pesetas, 
i a Parcela 698 del polígono 21, al 
' je Carrizales, de una superficie de 
L gg áreas, cereal secano de segunda. 
T inda: al N., José Rodrígaez Rodríguez; 
p Juan Manuel del Río Reyero; S., 
Paz Verduras Rodríguez, y O., Adriano 
Vallodares Rodríguez. 
2. a Parcela 47 del polígono 23, al 
paraje Valle Suegos, de una superficie 
de 16,97 áreas, cereal secano de terce-
ra. Linda: al N. , senda; E., Manuel Sán-
chez Suárez; S., Nicasio Robles Aller, 
y 0., Facundo Sánchez Sánchez. 
3. a Parcela 181 del polígono 23, al 
paraje Llazarones, de una superficie de 
24,96 áreas, cereal secano de tercera. 
Dnda: al N., Ricardo Sánchez Robles; 
E., Carlos Baro Sánchez; S., Felicísimo 
Alonso Sánchez, y O., Celedonio Alon-
so Sánchez. 
4. a Parcela 422 del polígono 23, al 
paraje Canto Valdecellán, de una su-
perficie de 26,36 áreas, cereal secano 
de tercera. Linda: al N. , Balbina Gar-
cía García; E., Carlos Baro Sánchez; 
S., hros. de Antonio Robles, y O., V i -
centa Llamazares García. 
5. a Parcela 693 del polígono 23, al 
paraje Canto el Credo, de una superfi-
cie de 1 hectárea y 12 áreas, cultivo 
erial. Linda: al N. , Celedonio Alonso 
Sánchez; E., Laura Reyero; S., Carlos 
Baro Sánchez, y O., Orencio González 
Fernández. 
6. a Parcela 33 del polígono 24, al 
paraje Reguero la Parte, una superficie 
de 4,99 áreas, cereal regadío de prime-
ra. Linda: al N. , Elena Valladares Ro-
dríguez; E., Manuel Válladares; S., Je-
susa González, y O., camino de Nava 
a La Ercina. 
7. a Parcela 38 del polígono 11, al 
P r^aje Caspio, de una superficie de 
o,23 áreas, cereal regadío de primera. 
Linda: al N. , María Lera Diez; E., arro-
yo; S., José González Valladares, y O., 
francisco Sánchez Yugueros. 
8-a Parcela 83 del polígono 24, al 
KfÍe Bramón, de una superficie de 
2,87 áreas, cereal regadío de primera. 
Lmda: al N. , Carlos Baro Sánchez; E., 
^ m ; S., Amparo Aller Lera, y O., Car-
ios|Baros Sánchez. 
9'a. Parcela 112 del polígono 24, al 
paraje Bramón, de una superficie de 
^ áreas, C. C. R. de primera. Linda: 
fj ^ Jaime Baro Sánchez; E., Balbina 
cía arParcía; S" Cristina García Gar-
' y O., Jaime Baro Sánchez. 
J0: Parcela 142 del polígono 24, al 
^ ^ras' ^e una suPeríicie díe 
Li¿iareas' Prado secano de primera, 
cunn al N- ' Amor Aller Lera; E., Fa-
nclo Sánchez Sánchez; S., Nicasio 
Robles Aller, y O., Carlos Baros Sán-
chez. 
11. Parcela 1.175 del polígono 24, 
al paraje Valdebaxrrios. de una superfi-
cie de 15,06 áreas, cereal cultivo erial. 
Linda: al N. , Carlos Baro Sánchez; E., 
M. U . P. núm. 653; S., Maximino Valla-
dares Rodríguez. 
127 Parcela 188 al polígono 26, del 
paraje La Canga, de una superficie de 
23;47 áreas, cereal secano de tercera. 
Linda: al N. , Julio Sánchez Alonso; E., 
Hermógenes Sánchez Alonso; S., Evan-
gelina Aller Lera, y O., Ricardo Sán-
chez Lera. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación, líbrese 
según previene el artículo 94, el opor-
tuno mandamiento al señor Regis-
trador de la Propiedad del Partido, 
para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda Pú-
blica y remítase este expediente a 
la Tesorería de ^ Hacienda en su mo-
mento, en cumplimiento y a los efec-
tos del artículo 103." 
Y como de las actuaciones de este 
expediente, resultan de domicilio ig-
norado los deudores comprendidos 
en los mismos, por medio del presen-
te Edicto se les notifica la anterior 
providencia de embargo de bienes 
inmuebles y se les advierte que, de 
no hallarse conformes con ella,- po-
drán interponer recurso de reposi-
ción ante el propio Recaudador pro-
veyente, en el plazo de ocho días 
hábiles, a contar del siguiente a lá 
publicación de este anuncio, o recla-
mar en el de quince días, también 
hábiles, ante el señor Tesorero de 
Hacienda; y se les requiere, de con-
formidad con los números 5 y 8 del 
artículo 84 del Estatuto de Recau-
dación para que comparezcan en el 
expediente o designen p e r s o n a 
autorizada que les represente a efec-
tos de hacerse cargo de cualquiera 
notificación, y para que, en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artícu-
lo 102, dentro del plazo de los quin-
ce días siguientes a la publicación 
de los anuncios presenten y entre-
guen los títulos de propiedad de los 
bienes embargados, bajo apercibi-
miento de suplirlos a su costa; .con 
la advertencia de que transcurridos 
los plazos mencionados sin haber 
comparecido en el expediente a 
cumplimentar cuanto se les notifi-
ca, serán declarados en rebeldía, 
conforme determina el art ículo 127. 
Boñar, 25 de mayo de 1965.—El Re-
caudador, José Méndez—V.0 B.0: El 
Jefe del Servicio, P. A. (ilegible). 3653 
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DISTRITO MINERO DEIEJ 
Don Ricardo González Buenavem 
Ingeniero Jefe del Distrito 
de León. l ilnero 
Hago saber: Que por D. Vitalia 
Moro Villanueva, vecino de Valdesn 0 
de Arriba (León), se ha presentado080 
en esta Jefatura el día veintiuno rf'i 
mes de abril último^ a las once hor 
y treinta minutos, una solicitud de 
miso de" investigación de caolín i ' 
dieciséis pertenencias, Jlamado «Ca 
délas», sito en el paraje «El Foyo> & 
término de Valdesogo de Arriba 
Ayuntamiento de Villaturiel, hace la 
designación de las citadas dieciséis 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como P. p. el centro geo-
métrico del pozo de riego existente eñ 
la finca de su propiedad «El Foyo>-
desde dicho punto (centro del pozo), se 
medirán 200 mts. al Norte y se coloca-
rá la 1.a escaca; desde 1.a estaca, se 
medirán 200 mts, al Este y se colocará 
la 2.a estaca; desde 2.a estaca, se medi-
rán ,400 mts. al Sur y se colocará la 
3.a estaca; desde 3.a estaca, se medirán 
400 mts. al Oeste y se colocará la 4.a es-
taca; desde 4.a estaca se medirán 400 
mts. al Norte y se colocará la 5.a esta-
ca; desde la 5.a estaca, se medirán 200 
mts. al Este y se llegará a la 1.a estaca, 
quedando así cerrado el perímetro de 
la zona cuya investigación solicita, 
que comprende una superficie total de 
ciento sesenta mi l metros cuadrados. 
Presentados los documentos se-
ñalados en el artículo 10 de la Ley 
de Minas y admitido definitivamen-
te dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar , los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al" Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el número 13.324. 
León, 28 de junio de 1965.—Ricardo 
González Buenaventura. 
3917 V ^ N ú m . 2010.—262,50 ptas. 
*^ * * 
Don Ricardo González Buenaventura, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por «Minero Side-
rúrgica de Ponferrada, S. A. vecino 
de Madrid, C/ Ruiz de Alarcón, n.0 
se ha presentado en esta Jefatura e 
día diecisiete del mes de mayo ultirno» 
a las doce horas y treinta minuto^ 
una solicitud de permiso de investig 
ción de hierro, de setenta P®rin 
nencias, llamado COMPLEMENW 
A LOHENGRINv sito en el paraj 
«Lomas de Barreras», del término 
Brazuelo, Ayuntamiento de Brazue < 
hace la designación de las citadas 
: '.Mi 
P. p. un mojón de 
con la estaca 
pertenencias en la forma si 
diente: p 
g cp tomara como . 
pnto que coincide 
cemei nuestro permiso de in-
nÚI??ación ^PONFERRADA X - , nú-
v 12 398- Desde éste se medirán 
S n e t r o s al Norte y se colocará la 
? K c a ; de 1.a a 2.a dirección Este, 
s e » , o,„ se medirán 100 metros; rpccion Sur, jv^^'"" iWW '"^v^' 
J 3 a a 4.a dirección Este, se medirán 
metros; de 4 a a 5.a; dirección Sur, 
P medirán 100 metros; de 5.a a 6 a di-
pcción Este, se medirán 500 metros; 
He 6a a 7.a dirección Sur, se medirán 
100 metros; de 7.a a 8..a dirección Este, 
íemedirán 600 metros; de 8.a a 9.a di-
rección Sur, se medirán 100 metros; 
de 9.a a 10.a dirección Este, se medirán 
600 metros; de 10.a a 11.a dirección Sur, 
se medirán 100 metros; de 11.a a 12.a 
dirección Este, se medirán 600 metros; 
de 12.a a 13.a dirección Sur, se medirán 
200 metros; de 13.a a 14.a dirección 
Oste, se medirán 900 metros; de 14.a a 
15.a dirección Norte, se medirán 200 
metros; de 15.a a 16.a dirección Oeste, se 
medirán 1.300 metros; de 16.a a 17.a 
dirección Norte, se medirán 200 me-
tros, y de 17.a al punto de partida di-
rección Oeste-, se medirán 1,000 me-
tros; quedando cerrado el perímetro 
que comprende las setenta perte-
nencias que se desean investigar. 
Los rumbos están referidos al Norte 
verdadero. 
Presentados los documentos se-
ñalados en el artículo 10 de la Ley-
de Minas y admitido definitivamen-
te dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al,Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el número 13.341. 
León, 14dejuñio de 1965—Ricardo 
González Buenaventura. 
3754 ^ N ú m . 1956.—357,00 ptas. 
* 
* * 
Don Ricardo González Buenaventura, 
ingeniero Jefe del Distrito Minero 
^ León. 
Hago saber: Que por D. Miguel Ló-
vecino de Quintana de Fuseros 
j^eon), se ha presentado en esta Jefa-
el dm veintitrés del mes de abril 
nutn a las doce horas y treinta mi-
ves?8' U-n.a solic*tud de .permiso de in-
ta vllfación de carbón, de ciento ochen-
I^j i ^^Pertenencias, llamado «MA-
•Pna * ^ sito en los parajes de 
braria ge la Piedra», * Carrera La-
de o?-' ^ ^ e r o s » y otros, del término 
to (Jí T ana de Fuseros, Ayuntamien-
las ri;g,ueña' hace la designación de 
Heno cient0 ochenta y tres perte-
^as en la forma siguiente: 
pUemÍ0nJara como P. p. el centro de la 
iue de Piedra, sita en el paraje 
«Carrera Labrada», a unos 10 metros 
de una casa nueva sin terminar, que 
se construye para la luz eléctrica, hoy 
de la propiedad del peticionario de 
este permiso. 
Desde el P. p. indicado con direc-
ción S. 35,93 grados N. , se medirán 
12,15 metros, colocando una estaca 
auxiliar; de ésta O. 35,93 S. 89,70 me-
tros, colocándola 1.a estaca. 
De 1. a 
2. a 
3.a 
4 a 
5. a 
6. a 
- 7.a 
8. a 
9. a 
10. a 
11. a 
12. a 
13 a 
14.a 
15/ 
16. a 
17. a 
18. a 
19. a 
20. a 
21. a 
22. a 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 
8. ^ 
9. a 
10. a 
11. a 
12* 
13.a 
r4.a 
15. a 
16. E 
17. a 
18. a 
19. a 
20. a 
21. a 
22. a 
aux. 
estaca S. 
O. 
N. 
O. 
N . 
O. 
N . 
O. 
N . 
O. 
N . 
O. 
N . 
E. 
N . 
E. 
S. 
E. 
S. 
E. 
S. 
O. 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,9? 
35s93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
35,93 
E. 
S. 
O. 
s. 
o. 
s. 
o. 
s. 
o. 
s. 
o. 
s. 
o. 
N . 
O. 
N . 
E. 
N . 
E. 
N . 
E. 
S. 
300 
800 
100 
400 
300 
300 
100 
100 
100-
200 
100 
200 
100 
2.000 
300 
400 
200 
200 
400 
1.300 
200 
metros la 2.a 
3a 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 
8. a 
9. a 
10. a 
11. a 
12. a 
13. a 
14. a 
15. a 
16. a 
17. a 
18. a 
19. a 
20. a 
21. a 
22. a 
1.810,30 metros con lo que que-
da cerrado el perímetro de las 183 pertenencias que se pretende investigar. 
Se desea inteste con las concesiones 
«ROSARIO SEGUNDA» y «AURORA 
ROSARIO SEGUNDA». 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 10 de la Léy de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho permiso de investigación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Ley de Minas, se 
anuncia para que en el plazo de trein-
ta días naturales puedan presentar los 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia dirigida al 
Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el número 13.330 
León, 26 de junio de 1965.—Ricardo 
González Buenaventura. 
3870 Núm. 1997—493,50 ptas. 
ANUNCIO 
Por la empresa Malaquías Revuelta 
Rodríguez, explotador de la mina «LA 
UNION», núm. 3.041, del término de 
¡ lama de Colle, del Ayuntamiento de 
Boñar, ha sido presentado un proyec-
to de línea eléctrica a la tensión de 
10.000 voltios, que partirá dé la gene-
ral de León Industrial de aquella zona, 
en las proximidades del Pozo San Pe-
dro de Hulleras Oeste de Sabero, S. A.,, 
y con una longitud de 581 metros, ter-
minará en el transformador que la 
empresa explotadora tiene instalado 
en las cercanías de los edificios de la 
plaza de mina. 
Cruzará su proyección el monte nú -
mero 631 de las del Catálogo de Ut i l i -
dad Pública, una linea <le alta tensión 
de la Sociedad Hulleras Oeste de Sa-
beío, para el servicio del pozo inclina-
do de «MARIA^ 2.a», un camino de 
servidumbre de monte y una de las 
vías de servicio de escombros de la 
empresa explotadora. 
Lo que se comunica para genera1 
conocimiento, pudiendo presentar las 
reclamaciones oportunas lós que se 
consideren perjudicados en el plazo 
de 30 días a partir de esta publicación, 
en las oficinas del Distrito Minero. 
León, 10 de junio de 1965.—El In-
geniero Jefe, Ricardo González Bue-
naventura. 
3710 ^ Núm. 2020—183,75 ptas. 
* * * 
CANCELACION 
Por resolución de esta Jefatura de 
Minas de fecha de hoy y por renuncia 
del interesado, ha sido cancelado el 
permiso de investigación denominado 
«Mauro» núm. 13.289, de 27 pertenen-
cias, de mineral de bentonita, sito en 
el término municipal de Carucedo, so-
licitado por D. Manuel Lorenzo Ponce, 
vecino de Grajal de Campos (León), 
cuyo representante en León es D. Ber-
nardino Escanciano Prieto, con domi-
cilió en la calle de Ramón y Cajal, 
número 5. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 168 del Regla-
mento General para el Régimen de la 
Minería, se anuncia en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia para general co-
nocimiento. 
León, 1 de julio de 1965. —El Inge-
niero Jefe, Ricardo Glez.Buenaventura. 
3957 
üipdiB He U i a de ia provintla 
de Ledo 
Impuesto sobre los Rendimientos 
del Trabajo Personal 
(Juntas de Evaluación Global, año 1963) 
No habiéndose procedido a la elec-
ción de Comisionados de las Juntas 
del Impuesto sobre los Rendimientos 
del Traba jo Personal, ejercicio de 1964, 
que luego se citarán, en cumplimiento 
de lo establecido en el último párrafo 
de la Regla 9.a de la Instrucción provi-
sional pará dicho Impuesto, de 27 de 
enero de 1958, adicionado dicho párra-
fo por Orden de 22 de enero de 1959, 
se procederá a la designación de oficio, 
mediante sorteo entre los componentes 
de cada sección que no hayan sido Co-
misionados en el año anterior, los cua-
les componentes podrán asistir al acto 
del sorteo que se celebrará el día 15 
de julio corriente, a las doce horas, en 
esta Delegación de Hacienda, ante una 
Mesa constituida por el Delegado de 
Hacienda, el Administrador de Rentas 
Públicas y el Secretario de la Junta 
respectiva. 
Juntas á que se refiere el presente 
anuncio: 
Junta núm. 36, Ayudantes de Obras 
Públicas. 
Junta núm. 48, Peritos Graduados 
Sociales. 
Junta núm. 59, Cobradores de Giros-
Lo qué se hace público para general 
conocimiento. 
León, 6 de julio de 1965.— El Secre-
tario de las Juntas (ilegible). — Visto 
bueno: El Delegado de Hacienda, P., 
(ilegible). 4017 
M í o nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Koral 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de M A T A N Z A 
DE LOS OTEROS (León), declarada de 
utilidad pública y de urgente ejecu-
ción por Decreto de 7 de septiembre 
de 1963 \(B. O. del Estado de 7 de 
octubre del mismo año, núm. 240). 
Primero. — Que con fecha quince 
de junio del año en curso, la Direc-
ción del Servicio aprobó el Acuerdo 
de Concentración de dicha zona, tras 
de haber introducido en el Proyec-
to las modificaciones oportunas, 
como consecuencia de la encuesta 
legal a que fue sometido. 
Segundo—Que el Acuerdo de Con-
centración, con los documentos a él 
inherentes, estará expuesto al públi-
co en el Ayuntamiento de Matanza 
durante treinta días hábiles, a con-
tar del siguiente al de la tercera pu-
blicación de este Aviso en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que contra el Acuerdo 
de Concentración puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcela-
j- ia , dentro del indicado plazo de 
treinta días hábiles, para lo que los 
reclamantes deberán presentar el 
recurso en las Oficinas del Servicio 
Nacional de Concentración Parcela-
ria y Ordenación Rural de León 
(República Argentina, número 29), 
por sí o por representación, expre-
sando en el escrito un domicilio den-
tro del término municipal y, en su 
caso, la persona residente en el mis-
mo a quien haya de hacerse las no-
tificaciones que procedan y presen-
tando con el escrito original dos co-
pias del mismo. 
Si el recurso presentado hace -ne-
cesario un reconocimiento pericial 
del terreno sólo será admitido a trá-
mite, salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas dichas la 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa para sufra-
gar el coste de la peritación. La Co-
misión CentraL o el Ministro en su 
caso, acordarán la devolución al in-
teresado de la cantidad depositada si 
el reconocimento no llegó a efec-
tuarse o si por él se estimase total o 
parcialmente el recurso. ' 
Se advierte que contra el Acuerdo 
de Concentración sólo puede inten-
tarse el reciirso si éste no se ajusta 
a las Bases o si se han infringido 
las formalidades prescritas para su 
redacción o publicación. 
León, a 25 de junio de 1965.—El In-
geniero Jefe, Ignacio Escudero. 
3862 ^ Núm. 1947.—362,25 ptas. 
miiiisfiraiñiiii imniMeifai 
Ayuntamiento de 
León 
El Ayuntamiento Pleno de mi Presi-
dencia, en sesión celebrada el día 10 
del corriente mes, acordó aprobar él 
proyecto de Presupuesto extraordina-
io para el nuevo abastecimiento de 
aguas a la ciudad por un importe de 
44.872.855,10 pesetas. 
Para cumplimiento de lo que pre-
ceptúa el artículo 696 de la Ley de 
Régimen Local, expone al público el 
citado expediente para que, durante el 
plazo de quince días, puedan presen-
tarse reclamaciones sobre el mismo. 
León, 28 de junio de 1965.—El A l -
calde, José M. Llamazares* 
3912 j ^ N ú m . 1984—94,50 ptas. 
Para conocimiento de todos cuantos 
han solicitado tomar parte en el con-
curso restringido convocado para pro-
visión de diversas plazas vacantes en 
las plantillas de funcionarios de este 
Excmo. Ayuntamiento, se hace saber 
que los ejercicios correspondientes ten-
drán lugar los días 14 de julio próxi-
mo, a las doce horas, en cuanto se re-
fiere a Albañiles, Peones Especialistas, 
Peones de Obras, Subcapataz de Incen-
dios y Bomberos de segunda; para el 
día 15 del expresado mes de julio y a 
la misma hora, los ^ aspirantes a plazas 
de Recaudadores-Pesadores, Conserje, 
Celadores y Porteros-Ordenanzas a que 
la convocatoria se refiere, y, finaj^ 
gado de la Caldera y Portero'¿uf" 
te, el día 16, también del expre ^ " 
mes y hora, para los interesados en^0 
plazas de Conserje, Mecánico En 
tadero Municipal, a cuyo fia qUprt7 
citados, debiendo presentarse para i 
práctica de las pruebas correspondí 
tes provistos de útiles de escribir, en i 
Salón de Sesiones de la Casa Con 
torial. Sls" 
Lo que se hace saber para cono v 
miento de los interesados, a quien' 
independientemente se les citará ne^ 
sonalmente. 
León, 25 de junio de 1965. •— El AI. 
calde, José M. Llamazares. 
4010 <3f^Núm.o2027.-183,75 ptas 
o o 
La Comisión Municipal Permanente 
en sesión celebrada el día 10 del co-
rriente mes, acordó informar favorable-
mente la Cuenta General de Admi-
nistración del Patrimonio de 1964. 
Para cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 790 de la Ley de Régi-
men Local, se expone al público por 
espacio de quince días, para que du-
rante dicho plazo y ocho días más, 
puedan presentarse contra la misma 
las reclamaciones que se consideren 
pertinentes. 
León,-28 de junio de 1965.-El Al-
calde, José M. Llamazares. 
3913 ^ Núm. 1985.-84,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Pola de ú o r d ó n 
Habiendo quedado desiertas la pri-
mera, segunda y tercera subasta pu-
bl icare enajenación de una casa de 
los propios de este Ayuntamiento, sita 
en la calle Ramón del Riego, de esta 
villa, que linda por el Norte, Este y 
Oeste, con terreno común, y por el Sur, 
con calle de Ramón del Riego, anun-
ciada respectivamente en los BOLETI-
NES OFICIALES de la provincia núme-
ros 55 del 6 de marzo de 1963, 170 de 
30 de julio del mismo año y 280 de 
12 de diciembre de 1964, y no habien-
do tenido efecto la contratación directa 
para la que fue autorizada esta Al-
caldía por acuerdo de 7 de septiembre 
de 1963; de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 57 de la Ley ae 
Contabilidad de 20 de diciembre ae 
1952, se anuncia nueva subasta W 
plazo de veinte días contados a pan 
del siguiente al en que tenga ^ g f r ' 
aparición de este anuncio en el DO 
TIN OFICIAL de la provincia. , 
El tipo de licitación al alza es u 
ciento veinte mi l pesetas y en cu» 
a la presentación de pliegos, na1 se 
provisional, apertura de plicas, etc-, 
considerarán subsistentes cuantos 
raban en el anuncio de la pn" 
subasta. , • „,-n de 
La Pola de Gordón, 18 de junio 
1965—El Alcalde, F. Tascón. 
3805 ' . Núm. 2021.-183,75 p t ^ 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
robado por este. Ayuntamiento 
nresupuesto e x t r a o r d i n a r i o de 
lllini T l U 7 pesetas para aportación 
ioal a las obras comprendidas 
nlU Planes de Cooperación Provincial 
ENHP Servicios Técnicos, se halla ex-
y ^ t0 ai público en Secretaría duran-
f Uel plaz0 ^e (luince ^as Para 0 r^ re' 
cl Durante6 dicho plazo y ocho días 
se podrán presentar reclamacio-
"Is contra el mismo por escrito y para 
nte el limo- Sr- Delegado de Hacien-
Ha de la provincia. 
Castropodame, 24 de Junio de 1965. 
El Alcalde (ilegible). 
3875 Núm- 2008.-94,50 ptas. 
o 0 o 
Acordada por este Ayuntamiento la 
imposición de contribuciones especia-
les por el 30 por 100 del coste de la 
obra de electrificación del pueblo de 
Turienzo Castañero y considerando in-
teresados a todos los dueños- de edifi-
cios en dicho pueblo, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 465 de la Ley 
de Régimen Local, se pone de mani-
fiesto lo actuado en Secretaría durante 
el plazo de quince días para oír recla-
maciones y se les convoca para el 
día 18 de julio próximo, a las (Joce ho-
ras, en este Ayuntamiento, para cons-
tituir la asociación de carácter admi-
nistrativo correspondiente. 
Castropodame, 24 de junio de 1965. 
El Alcalde (ilegible). 
3876 (V-Núm. 2007 —94.50 ptas. 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones <y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretar ía m u 
nicipal, por espacio de quince días 
Para oír reclamaciones : 
Santa Marina del Rey 3888 
Barjas 3951 
Posada de Valdeón 3890 
f;l Burgo Ranero 3985 
Cacabelos 3907 
Kioseco de Tapia 4013 
V ) Núm. 2030.-84,00 ptas 
Entidades menores 
Junta Yecinal de 
A Fasgar 
se'V08 eíectos de oír reclamaciones 
b l i p A n c u e n t r a n de manifiesto al pú-
v n i 6 ? el domicilio del Sr. Presidente 
cum! * plazo de ^ i n c e días, los do 
uentos que al final sé indican, for 
eierí? • p ? esta Junta Vecinal para 
OH E 1965-
(lePastosnZa SObre ^Provechamiento 
e l 
Ordenanza reguladora de cuota so-
bre aprovechamiento de leñas y simi-
lares en terrenos patrimoniales. 
Fasgar, 4 de mayo de 1965.—El Pre-
sidente, Laurentino Rubio. . 
2797 ^ p N ú m . 2015—84,00 ptas. 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo de quince 
días, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas Ve-
cinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1965: 
Robledo de Traviesas 3943 
Noceda del Bierzo 3942 
Pinilla de la Valdería 3894 
La Riba 3986 
Fontoria 3972 
Chano 3999 
Valdescapa de Valderaduey 4015 
Expediente de habilitación y suple-
mento de crédito: 
Campo de Villavidel 3955 
Ordenanza de prestación personal y de 
transportes: 
Santa Olaja de la Acción 3893 
Fontoria ' 3972 
Pradrón de personas sujetas a la pres-
tación personal y de transportes: 
Fontoria 3972 
Ordenanzas sobre aprovechamiento de 
pastos y leñas: 
Fontoria 3972 
Ordenanza de saca de arenas y otros 
materiales de construcción: 
Fontoria 3972 
Cuentas del ejercicio de 1964: 
Campo de Villavidel 3955 
Núm. 2031.-173,25 ptas. 
Ordenanza sobre aprovechamiento 
de parcelas y lotes de terrenos patri-
moniales. 
Palacio de Rueda, 26 de mayo de 
1965. — El Presidente, Juventind Pe-
rreras . 
3768 V , Núm. 1992.-94,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Sueros de Cepeda 
Aprobadas las Ordenanzas fiscales 
pastos, lotes, plantaciones en terrenos 
comunales de árboles, por esta Junta 
Vecinal, se hace público en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia por término 
de quince días, durante los cuales po-
drán interponerse reclamaciones. 
Sueros de Cepeda, 22 de mayo de 
1965—El Presidente, Domingo Re 
dondo.. 
3533 Núm. 1970.-63,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Palacio de Rueda 
Con el fin de oír reclamaciones, se 
hallan de manifiesto al público, en el 
domicilio del Secretario de esta Junta, 
por espacio de quince días, los docu 
mentos siguientes: 
Presupuesto ordinario para 1965. 
Ordenanza de prestación personal 
y de transportes. 
Ordenanza sobre aprovechamientos 
de pastos. 
iniiiisfiriMcion Jke jiisfueia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez de 
Primera Instancia accidental del nú-
mero uno de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo, sobre 
pago de 12.000 pesetas, a instancia del 
Procurador D. José Muñiz, en nombre 
de D. Manuel Merayo González, contra 
D. Francisco González, de esta vecin-
dad, en cuyos autos se ha acordado sa-
car a primera y pública subasta por 
término de ocho días, los siguientes 
bienes de la propiedad del ejecutado: 
1. Una máquina para fabricación 
de mosaico, marca «CUEVAS LO-
PEZ», movida por compresor acciona-
do por motor eléctrico de 2,50 H.P,, va-
lorada en quince mi l pesetas. 
2. Otra máquina igual que la ante-
rior, accionada con el mismo motor, 
valorada en quince mi l pesetas. 
3. Otra ídem ídem que las anterio-
res, valorada en quince mi l pesetas. 
4. El compresor que acciona las 
máquinas expresadas, valorado en 
veinte mi l pesetas. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado el día treinta de julio corriente, y 
hora de las doce de su mañana , en la 
Sala Audiencia de este Juzgado.. 
Para tomar parte en la subasta, los 
licitadóres deberán consignar una can-
tidad igual por lo menos al diez por 
ciento del avalúo, y no se admitirán 
posturas qúe no cubran las dos terce-
ras partes de la tasación de los bienes. 
Dado en León, a dos de julio de mi l 
novecientos sesenta y cinco.— El Juez, 
Siró Fernández.—El Secretario, Facun-
do Goy. 
4007 \ q Núm. 2012.—220,50 ptas. 
, O p 
Don Carlos de la Vega, Magistrado-
Juez de Primera Instancia núme-
ro Dos de esta Ciudad de León, en 
funciones del número Uno. 
Hago saber: Que en los autos de 
menor cuantía, de que se hará mé-
rito, seguidos en este Juzgado bajo 
el número 79 de 1965, ha recaído sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del siguiente tenór l i -
teral : 
"Sentencia—En la Ciudad de León, 
a veintidós de junio de m i l novecien-
tos sesenta y cinco.—Vistos por don 
Mariano Rajoy Sobrede, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 
Uno de la misma y su Partido, • los 
8 
precedentes autos de juicio de me-
nor cuantía seguidos en este Juzga-
do a instancia de don Anastasio-Ber-
ciano Pérez, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de León, repre-
sentado por el Procurador don Isi-
doro Muñiz Alique, y defendido por 
el Letrado don Cipriano Gutiérrez, 
contra don Francisco Díaz Martínez, 
mayor de edad, industrial ganadero 
que fue de esta ciudad y cuyo do-
micilio actual se desconoce, sobre el 
pago de 22.068,00 pesetas de princi-
pal, intereses y costas; y 
Fallo.—Que estimando íntegramen-
te la demanda debo condenar y con-
deno al demandado a que .pague al 
demandante la cantidad de veintidós 
m i l sesenta y ocho pesetas, más los 
intereses legales desde la fecha de 
la interpelación judicial, con espe-
cial imposición de costas al señor 
Diez Martínez.—Por la rebeldía de 
dicho demandado cúmplase lo dis-
puesto en el artículo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.—Así por 
esta m i sentencia lo pronuncio, man-
do y firmo.—Mariano Rajoy Sobre-
do.—Rubricado", 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a f in de que sirva de noti-
ficación de la sentencia al deman-
dado rebelde, expido el presente en 
León, a veintiocho de junio de m i l 
novecientos sesenta y cinco.—Carlos 
de la Vega.—El Secretario, Facundo 
Goy. 
3927 Núm. 2018 —294,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Francisco Martínez Martínez, Se-
cretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia número dos de los de León y 
su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo tramitados en este Juzgado y 
que luego se harán mención, se ha dic-
tado la qué, entre otros, contiene los 
siguientes particulares: 
«Sentencia.— En la ciudad de León, 
a treinta de junio de mi l novecientos 
sesenta y cinco. — Vistos por el Ilustrí-
simo Sr. D. Carlos de la Vega Bena-
yas, Magistrado Juez de Primera Ins-
tancia número dos de León, los pre-
sentes autos de juicio ejecutivo segui-
dos a instancia de D. Timoteo Merino 
Viñambres, mayor de edad, Agente 
Comercial, casado y vecino de León, 
representado por el Procurador D. José 
Muñiz Alique y dirigido por el Letrado 
D. Francisco Roa Rico, contra D. Agus-
tín de la Puente Ramón, D.a Rosalía 
Cuesta, D. Tomás de la Fuente y don 
Fernando de la Cuesta Ramón, mayo-
res de edad y vecinos de Moscas del 
Páramo, que por su incomparecencia 
han sido declarados en rebeldía, sobre 
reclamación de sesenta mi l pesetas de 
principal, intereses y costas; y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes^mbargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Agus-
tín de la Fuente Ramón, p.a Rosalía 
Cuesta, D. Tomás de la Fuente y don 
Fernando Cuesta Ramón, y con su pro-
ducto pago total al ejecutante D. T i -
moteo Merino Viñambres de las sesen-
ta mi l pesetas reclamadas, interés de 
esa suma al cuatro por ciento anual 
desde la fecha del protesto y las costas 
del procedimiento, a cuyo pago conde-
no a dichos demandados, que pOr su 
rebeldía se notificará la sentencia en 
la forma prevista por la Ley.'— Así por 
esta mi sentencia, juzgando en prime-
ra instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Carlos de la Vega. — Rubrica-
do. — Publicada el mismo día de su 
fecha.» 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y sirva de notificación a los demanda-
dos rebeldes, expido y firmo el presen-
te en León, a dos de julio de mil nove-
cientos sesenta y cinco. — Francisco 
Martínez. 
4008 Núm. 2028.-315,00 ptas-
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y su partido en los autos de 
juicio civil ordinario declarativo de 
menor cuantía promovidos por el Pro-
curador D. Bernardo Rodríguez Gonzá-
lez, en 'nombre y representación de 
D. José Regalado Ramón Valledor, ve-
cino de Fabero, y la Compañía de Se-
guros^ «Galicia, S. A.», contra otros y 
D. Manuel Torres Paradela, vecino 
accidentalmente en Bilbao y cuyo do-
micilio en esta ciudad se desconoce, 
por la presente se emplaza a este de-
mandado a fin de que en el término 
de trece días siguientes al de la publi-
cación de la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, comparezca 
en forma en dichos autos contestando 
la demanda, previniéndole que de no 
hacerlo le parará el perjuicio a que 
haya lugar con arreglo a derecho y 
haciéndole saber a la vez que las co-
pias de demanda y documentos pre-
sentados se encuentran en esta Secre-
taría, en donde podrá recogerlas. 
Ponferrada, a veinticuatro de junio 
de mil novecientos sesenta y cinco.— 
El Secretario, Carlos Pintos Castro. 
3932' y j Núm. 2019—ie2,75'ptas. 
Notarla de D. Juan Morán Cuñado, 
residente en Valencia de Don Juan 
Juan Morán Cuñado, Notario de Va-
lencia de Don Juan. 
Hago saber: Que en esta Notaría 
de: mi cargo, se tramita Acta de No-
toriedad a instancia de Don Vicente 
Rodríguez Martínez, vecino de Vi l la-
ornate, para acreditar la adquisición 
por prescripción en la parte que 
afecte de aguas públicas del río Es-
la en el lugar de la c u ^ t T X w T 
lambre o Cazavilla, para rie 
dos fincas de su propiedad ^ 
una hectárea, cinco áreas, cu*15 ^ 
centiáreas, y la otra de una ^renta 
rea, cuarenta y seis áreas, cinc 
y seis centiáreas, las dos en el 
del Pelambre o Cazavilla y Ba 
so en el término de Villaornate ' 
Lo que hago público a los efeot 
prevenidos de la regla 4" os 
tículo 70 del Reglamento Hipoteca 
Valencia de Don Juan, 21 de T, ' 
de 1965.-E1 Notario, Juan Morá^0 
3934 x(\ Núm. 1993.-136,50 ptas 
' o o 
Juan Morán Cuñado, Notario de V 
lencia de Don Juan. 
Hago saber: Que en esta Notaría 
de m i cargo, se tramita Acta de No-
toriedad a instancia de Don Heraclin 
Pastor Blanco, vecino de Villaorna 
te,-para acreditar la adquisición poí 
prescripción en la. parte que afecte 
de aguas públicas del río Esla en el 
lugar de la cuesta del Pelambre o 
Cazavilla, para riego de dos fincas 
de su propiedad una a la Cazavilla 
y Manga del Pelambre de noventa 
y tres áreas, noventa centiáreas y 
otra al mismo sitio de noventa y 
tres áreas, noventa centiáreas, todas 
en el término de Villaornate. 
Lo que hago público a los efectos 
prevenidos de la regla 4.a del ar-
tículo 70 del Reglamento Hipotecario. 
Valencia de Don Juan, 21 de Junio 
de 1965.—EL Notario, Juan Morán. 
3935 O - ' N ú m . 1994.-131,25^85. 
Juan Morán Cuñado, Notario de Va-
lencia de Don Juan. 
Hago saber : Qué en esta Notaría 
de m i cargo, se tramita Acta de No-
toriedad a instancia de Don Floren-
cio Fernández Pérez y Don Arsenio 
Pastor García, vecinos de Villaorna-
te, para acreditar la adquisición por 
prescripción en la parte que afecte 
de aguas públicas del ríorEsla en el 
lugar de la cuesta del Pélambre o 
Cazavilla, para riego de -las fincas 
propiedad del primero, una tierra al 
Pelambre o Cazavilla de cuarenta y 
seis áreas, otra al mismo sitio de cin-
cuenta áreas, treinta centiáreas y 
otra al mismo sitio de una hectárea, 
treinta y ocho centiáreas, y del se-
gundo, una tierra al mismo sitio a 
una hectárea, cuarenta áreas, ochen-
ta y cinco centiáreas, y otra a \m 
mo sitio dé ochenta y cuatro área . 
cincuenta y una centiáreas, todas 
término de Villaornate. , s 
Lo que hago público a los efecw 
prevenidos de la regla 4.a aei 
tículo 70 del Reglamento Hipoteca:. 
Valencia de Don Juan, 21 de J ui 
de 1965.-m Notario, Juan Moran. 
3936 Núm. 1995 . -152 j5p^ : 
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